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Kajian ini merupakan sebuah kajian mengenai Adat Istiadat perkahwinan 
masyarakat Bugis di Sarawak. Antara objektif yang ingin dicapai dalam kajian ini 
adalah untuk mengkaji sistem pengurusan sebelum, semasa dan selepas majlis 
perkahwinan tersebut. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu menerusi temu 
bual, pemerhatian dan pendokumentasian. Tujuan kajian ini amat penting bagi 
masyarakat untuk lebih memahami mengenai adat istiadat perkahwinan masyarakat 
Bugis. Hasil dapatan kajian ini adalah untuk pemeliharaan adat dan istiadat 
















This research is about the  wedding ceremony in Bugis society  Sarawak. One 
of the  objectives of this research were to investigate the management system before, 
during and after the wedding ceremony. This research using qualitative methods 
through interviews, observations and documentation . The purpose of this research is 
very important for people to understand about wedding customs of Bugis society. 
The result of this research is to preservation of marriage customs and ceremonies of 
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Kajian ini adalah berfokus kepada adat istiadat perkahwinan  masyarakat 
Bugis di Kampung Iboi, Sadong Jaya, Kota Samarahan, Sarawak. Perkara yang 
dikaji ialah sistem pengurusan adat istiadat. Masyarakat Bugis terkenal dengan 
kepelbagaian adat dan budaya terutamanya dalam adat perkahwinan. Setiap 
masyarakat mempunyai adat-adat  tersendiri yang diamalkan begitu juga dengan 
masyarakat Bugis yang mempunyai adat tradisi yang tersendiri.Walaupun generasi  
muda kini kurang mengetahui dan mengamalkan adat dan budaya mereka tetapi adat 
tersebut tetap utuh dalam kalangan generasi lama. 
 
Adat dan istiadat merupakan adat tradisional yang masih diamalkan dalam 
perkahwinan bagi masyarakat Bugis tetapi kurang diamalkan terutamanya bagi 
generasi muda walau bagaimanapun adat tersebut tetap tidak hilang ditelan zaman. 
Dalam kajian ini,penyelidik akan mengkaji adat dan istiadat tersebut sebelum, 
semasa dan selepas acara perkahwinan tersebut berlangsung. Terdapat pengurus yang 
akan mengendalikan acara tersebut iaitu orang yang penting untuk bertanggungjawab 
dalam semua perkara yang melibatkan persediaan sama  ada sebelum mahupun 
selesai acara perkahwinan tersebut. Orang yang bertanggungjawab tersebut ialah 
daripada generasi lama yang sudah arif dan pakar terutamanya apabila perkahwinan 
yang melibatkan dan mengamalkan adat tradisional. 
Terdapat beberapa perkara yang diambil kira dalam kajian ini yang 
melibatkan persediaan untuk acara perkahwinan tersebut. Perkara tersebut 
2 
 
termasuklah dari segi kewangan yang diperlukan, peralatan yang akan digunakan, 
susun atur barangan, undangan orang ramai dan juga keperluan-keperluan yang lain. 
Perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang utama dalam memastikan 
kelancaran acara perkahwinan tersebut berlangsung. 
 
Kesimpulannya, kajian-kajian tersebut mengkaji persediaan acara tersebut 
yang melibatkan sebelum,semasa dan selepas acara perkahwinan tersebut 
berlangsung. Selain itu, merangkumi juga adat dan istiadat yang diamalkan bagi 



















Latar Belakang Kajian 
 
Masyarakat Bugis dengan adat istiadat adalah sebuah simbol kebudayaan 
yang unik dan selalu memancing keingintahuan kita tentang sesebuah masyarakat. 
Adat istiadat adalah sesuatu yang menarik untuk dipelajari dan untuk diapresiasi. 
Adat memiliki makna yang sangat dalam, merupakan sebauh falsafah kehidupan. 
Salah Salah adat istiadat suku Bugis ialah  adat perkahwinan. Dalam adat 
perkahwinan masyarakat Bugis mempunyai beberapa tahap. Tahap yang pertama 
yang harus dilakukan adalah merisik. Terdapat beberapa proses dalam adat istiadat 
perkahwinan ini yang perlu dilalui sehingga proses yang terakhir iaitu dalam adat 
penyerahan. 
 
Tambahan pula, adat istiadat ini mempunyai cara yang tersendiri yang 
dijalankan semasa majlis perkahwinan tersebut berlangsung. Hal ini membolehkan 
adat istiadat ini diperkenalkan sekali gus difahami oleh masyarakat yang lain. 
Walaupun terdapat juga perubahan-perubahan adat istiadat yang dilakukan tetapi 
adat ini perlu dikekalkan sehingga kini kerana adat ini menjadi adat tradisi yang 
menjadi lambang warisan bangsa Melayu sejak dahulu lagi. Dengan melihat sedikit 
sebanyak tentang adat istiadat perkahwinan masyarakat Bugis tersebut, dapat 
disimpulkan bahawa masyarakat Bugis ini mempunyai budaya untuk difahami. Adat 
ini perlu dikekalkan untuk generasi akan datang agar mereka dapat mengetahui 






Kajian ini mendapati bahawa masih terdapat adat dan istiadat yang dijalankan 
bagi masyarakat Bugis. Adat istiadat perkahwinan ini merupakan salah satu tradisi 
bagi masyarakat Bugis sejak daripada dahulu lagi. Selain itu, pengurusan bagi 
perkahwinan itu merangkumi persediaan sebelum, semasa dan selepas acara 
perkahwinan tersebut berlangsung. Selain itu, beberapa perkara yang penting  yang 
menjadi peranan utama dalam acara perkahwinan itu. Hal tersebut termasuk dari segi 
kewangan, peralatan yang diperlukan semasa majlis perkahwinan tersebut 
berlangsung dan juga keperluan asas seperti barang-barangan yang amat diperlukan 
bagi memastikan kelancaran perkahwinan tersebut berlangsung.  
 
Tuntasnya, kajian ini merangkumi dua perkara yang penting iaitu adat istiadat 
dalam perkahwinan masyarakat Bugis dan sistem pengurusan sebelum, semasa dan 















Masyarakat Bugis kini masih mengamalkan adat dan istiadat dalam perkahwinan. 
Hal ini bertujuan supaya dapat dikekalkan dan tidak dilupakan oleh generasi pada 
masa akan datang. Dalam kajian ini merangkumi juga pengurusan majlis 
perkahwinan tersebut sama ada sebelum, semasa dan selepas majlis tersebut 
berlansung.  Tambahan pula terdapat beberapa persiapan yang perlu dilakukan sama 
ada sebelum, semasa mahupun selepas majlis perkahwinan tersebut. Isu kajian ini 
ialah berkaitan dengan adat dan istiadat yang telah diamalkan dan diterapkan dalam 





















1. Untuk mengenalpasti adat istiadat dan budaya dalam perkahwinan. 
Adat istiadat dalam sesebuah perkahwinan masyarakat bugis seperti adat                                                                   
merisik,meminang, bersanding, penyerahan dan sebagainya 
 
2. Untuk mengkaji sistem pengurusan sebelum, semasa dan selepas majlis  
            perkahwinan. 
Sistem pengurusan sebelum majlis perkahwinan ialah daripada segi 
perancangan, sumber kewangan. Pengurusan semasa pula ialah dari segi 
makanan, pakaian manakala antara contoh pengurusan selepas majlis 



















Kajian ini memerlukan beberapa soalan yang boleh membantu dalam 
menyelesaikan isu kajian dan dalam membantu menyelesaikan masalah kajian. 
Antara contoh soalan kajian ialah :- 
 
1. Apakah yang dimaksudkan dengan adat dan istiadat? 
2. Siapakah yang mengamalkan adat dan istiadat tersebut? 
3. Di manakah tempat majlis perkahwinan tersebut berlansung? 
4. Bilakah masyarakat tersebut mengamalkan adat dan istiadat tersebut? 
5. Kenapa adat dan istiadat penting dalam majlis perkahwinan? 



















Lokasi yang ingin dikaji dalam kajian ini ialah di Kampung Iboi, Sadong Jaya, 
Kota Samarahan, Sarawak. Pengkaji memilih tempat tersebut sebagai tempat kajian 
kerana tempat tersebut menjadi tempat yang kebanyakkannya menjadi tempat 
kediaman bagi masyarakat bugis yang mempunyai adat dan tradisi. Masyarakat bugis 
sememangnya mempunyai adat tradisonal mereka tersendiri dalam pelbagai majlis 
yang diadakan terutamanya majlis perkahwinan.  
 
Pengkaji akan menemu ramah penduduk dalam kalangan masyarakat bugis 
kerana mereka lebih mengetahui dan mempunyai pengalaman dalam isu kajian yang 
ingin dikaji ini. Tambahan pula beberapa penduduk di situ juga mempunyai peranan 
yang penting dan mempunyai tugas dalam majlis perkahwinan tersebut. Oleh itu, 
mereka akan lebih memahami dan mengetahui mengenai objek yang dikaji ini. 
Perkara yang ingin dikaji ialah berkaitan dengan cara adat dan istiadat tradisional 
yang diamalkan dan dilaksanakan oleh masyarakat tersebut dalam majlis 
perkahwinan. Selain itu, kajian ini termasuk juga sistem pengurusan sebelum, semasa 












Kerangka kerja yang digunakan dalam kajian ini ialah konseptual teoritikal 
yang diambil daripada pendapat pengkaji masa lampau. Konsep teori tersebut ialah 
berkaitan dengan pengurusan kerana pengurusan ini adalah tentang pengurusan adat 
dan istiadat perkahwinan masyarakat Bugis di Kampung Iboi, Kota Samarahan. Oleh 
yang demikian konsep yang dipilih adalah sangat sesuai digunakan sebagai panduan 
untuk membantu dalam penyelesai permasalahan kajian dan seterusnya membantu 
mencapai objektif-objektif kajian ini. Beberapa perkara mengenai pengurusan yang 
berkaitan dengan kajian ini akan dibincangkan dibawah ini seperti pengurusan 




Melalui buku-buku yang dikaji iaitu, buku Pengantar pengurusan oleh Aizzat 
Mohd. Nasaruddin, Intan Osman, dan Zainal Ariffin Ahmad pada tahun 2006 yang 
menyatakan maksud pengurusan. Secara am, pengurusan merujuk kepada proses pencapaian 
matlamat organisasi mengikut cara yang berkesan dan cekap.  
 
Dalam buku pengurusan oleh John Naylor pada tahun 1999 pula menyatakan 
maksud pengurusan ialah proses daripada mencapai objekif organisasi, perubahan 




Dalam buku Essentials of management pula oleh Andrew J. DuBrin pada 
tahun 1990 mentakrifkan maksud pengurusan sebagai sebahagian praktikal yang 
merangkumi keberkesanan,  mencapai sasaran dan kumpulan yang produktif. 
Pengurusan dalam buku tersebut turut menjelaskan proses organisasi dalam 
mencapai objektif organisasi melalui fungsi daripada perancangan dan keputusan 
yang dibuat, pengurus dan juga pengawalan sesebuah organisasi.  
 
Ada tiga tingkatan takrif yang boleh difahami daripada isitilah pengurusan 
dalam buku Pengurusan dan Pentdbiran oleh Syed Othman Alhabshi dan Hamiza 
Ibrahim pada tahun 1998 iaitu yang pertama ialah Pengurusan membawa maksud 
pengurus atau pekerja sesebuah organisasi yang bertanggungjawab untuk mengatur 
atau merancang urusan organisasi dalam lingkungan polisi dan kehendak organisasi 
atau institusi perniagaan pekerja tersebut. Kedua ialah pengurusan sesebuah syarikat 
berhad dianggotai oleh lembaga pengarah. Ahli lembaga pengarah pula dianggotai 
oleh ahli yang mempunyai jawatan eksekutif dalam syarikat tersebut serta ahli bukan 
eksekutif. Ahli lembaga pengarah yang mempunyai jawatan eksekutif seperti ketua 
pengarah atau ketua eksekutif bertanggungjawab bersama ahli lembaga pengarah 
yang bukan eksekutif untuk merancang dan mengatur segala falsafah dan polisi 
syarikat.  
 
Di samping itu, ahli lembaga pengarah eksekutif juga perlu mengurus operasi 
harian syarikat yang dikendalikannya melalui pengurus tertentu yang telah dilantik 
dengan tugas dan tanggungjawab yang tertentu dan yang ketiga ialah pengurusan 
juga boleh ditafsirkan sebagai aktiviti mengurus dan tugas untuk mencapai objektif 





Melalui buku-buku yang dikaji iaitu, buku Pengantar pengurusan oleh Aizzat 
Mohd. Nasaruddin, Intan Osman, dan Zainal Ariffin Ahmad  pada tahun 2006 yang 
menyatakan fungsi pengurusan. Fungsi keempat-empat ini adalah penting dalam 
pengurusan kerana menentukan keberhasilan sesebuah organisasi mahupun acara. 
Secara khusus, pengurus merupakan individu yang membuat perancangan, 
pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan ke atas sumber-sumber manusia, 
kewangan, fizikal dan matlamat organisasi. Secara khusus, pengurus merupakan 
individu yang membuat perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan 
ke atas sumber-sumber manusia, kewangan, fizikal dan matlamat organisasi.  
 
Dalam buku Pengurusan dan Pentadbiran oleh Syed Othman Alhabshi dan 
Hamiza Ibrahim pada tahun 1998 yang menjelaskan tentang ciri atau fungsi 
pengurusan. Ciri atau fungsi pengurusan itu ialah pertamanya, pengurusan yang 
mantap mestilah mempunyai wawasan yang jauh dan mampu melihat hambatan dan 
peluang untuk berjaya dalam rangka dunia yang sentiasa berubah. Kedua, pengurus 
perlu mengadakan perancangan jangkamasa panjang yang menggariskan halacara 
operasi sesebuah organisasi, menyusun pekerjanya untuk menjalankan tugas dengan 
cekap, mengagih, mengawal, merangsang motivasi dan tugas kepada semua pekerja 
di bawahnya agar objektif dan matlamat organisasi boleh dicapai.  
                                                                                             
 
 
